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EPSG 142
Inschrift:
Transkription: 1 Imp(eratore) Caes(ari) P(ublio) Lic(inio)
2 Valeriano P(io) F(elici)
3 Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) trib(unicia)
4 pot(estate) III co(n)s(uli) p(atri) p(atriae)
5 proco(n)s(uli) ordo
6 col(oniae) pr(o) apparat(u) d[e]<v>o-
7 tus numini
8 eorum.
Übersetzung: Dem Imperator Caesar Publius Licinius Valerianus Pius Felix Augustus, oberster
Priester, dreimal mit der tribunizischen Gewalt, Konsul, Vater des Vaterlandes,
Proconsul, hat der Gemeinderat der Colonia für seine Zuwendungen ergeben ihrer
göttlichen Erhabenheit (das geweiht).
Kommentar: Die Stiftung galt dem Kaiser Valerian, der 253 n. Chr. zum Kaiser erhoben wurde und
die tribunizische Gewalt zu.m dritten Mal zwischen dem 10. Dezember 254 und dem
9. Dezember 255 inne hatte.
mit eorum wird vielleicht auch Gallienus miteinbezogen, der oben nicht genannt ist.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Statuenbasis aus Kalkstein bestoßen.
Maße: Höhe: 194 cm
Breite: 80 cm
Tiefe: 34 cm
Zeilenhöhe: 4,5-6,5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 254-255 n. Chr. wegen der trib. Pot. III.
Herkunftsort: Bassianae
Fundort (historisch): Bassianae (http://pleiades.stoa.org/places/206960)
Fundort (modern): Titel (http://www.geonames.org/785062)
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Geschichte: Im 18. Jhd. in der Burg von Titel gefunden und nach Budapest in das Nationalmuseum
gebracht, von dort aber im 2. Weltkrieg nach Novi Sad.
Aufbewahrungsort: Novi Sad, Vojvodanski muzej, Inv.Nr. 4
Konkordanzen: CIL 03, 03255
CIL 03, 10242
ILJug -02, 01042
AE 1965, 00304
EDH 18529, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD18529
UBI ERAT LUPA 9728, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9728
Literatur: S. Dušanic, ZAnt 15, 1965/66, 91-99, 107-108 Nr. 2.
Fontes Pannoniae Antiquae 5, 2008, 121 Nr. 26.
Abklatsch:
EPSG_142
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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